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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi
ENAI{ l1!} mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LII.{A (5} soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1. (a) Bincangkan ciri-ciri penting sistem srarna Ostlrald.
(20 narkah)
(b) Data berikut diperolehi daripada penyukatan sifat
optik bagi bod terlitup.
Kecerahan stok asas (C) = O.2O
Keterpantulan bod terlitup (R-) = 0.85
Kepantulan bod terlitup (Rq)pada berat asas X = L5 g/mG = O.7O
Tentukan
(i) kepantulan bod terlitup (Rc) apabila berat
asas dinaikkan kepada 3O glm2.
(ii) kelegapan TAPPI bagi bod terlitup pada
X = 3o glm2.
(iii) kelegapan percetakan bagi bod terlitup pada
x = 3o g/m2.
Jawapan di dalam bentuk program sT BAsfc boleh juga
diterina.
(80 narkah)
2. (a) Terangkan bagaimana sistem warna trikromatik dan
sistem warna trikromatik CIE dirumuskan.
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2. (b) Anda diberi data berikut:
Sanpel % (t) Pada510 nm 550 nm
Kertas tak tercelup 80.O 80.0
Kertas tercelup dengan
1* pencelup Alt pencelup B
Kertas tercelup dengan
campuran A dan B 30.0 1O.O
Tentukan kepekatan pencelup A dan B di dalan kertas
yang dicelup dengan campuran A dan B.
Jawapan di dalam bentuk program ST BASfc boleh juga
diterina.
(70 markah)
3. Suatu alkid isoftalik (IFA) mempunyai komposisi awalan
yang berikut:
Bahan wr* E F
Asid lemak soya 40 28O 1
Benzoik asid 2 L22 1IFA 38 83 2Glisero1 20 31 3
Adakah penyediaan ini berkemungkinan berjaya? Jika
tidak, buat pembetulan yanqt sewajarnya terhadap formula-
si tersebut supaya penyediaannya berjaya. Pelarasan
terhadap pemalar alkid teori bagi bahan-bahan digunakan
adalah seperti berikut:
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Bahan
Asid lenak soya
Benzoik asid
IFAGliserol
Pelarasan
0
0
0. 05
0
Jawapan di dalanr bentuk program interaktif ST BASIC
boleh juga diterinra.
(1O0 narkah)
4. (a) Bincangkan ciri-ciri penting bagi proses percetakan
yang berikut:
(i) Ieterpres
(ii) fleksografik
(iii) litografik
(iv) rotorgravur.
(6o narkah)
(b) Huraikan ciri-ciri penting bagi dakwat percetakan
yang berikut:
(i) leterpres
(ii) Iitografik
( iii) f 1-eksograf ik
(iv) rotorgravur.
(4O markah)
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5. (a) Bincangkan dengan ringkas perbagai jenis sistenr
penglitup poliuretana yang digunakan di dalam
perabot kayu dan pengemasan panel kayu dan kelebi-
han sistem penglitup tersebut berbanding dengan
sistem penglitup 1ain.
(5O narkah)
5. (b) Tuliskan nota ringkas terhadap yang berikutt
(i) penglitupan serbuk dengan cara penyemburan
elektrostatik.
(ii) penglitupan alas terbendalir.
(50 narkah)
6. (a) Terangkan bagaimana sistem-sistem ketermatangan
pancaran elektron dan bahangan ultralembayung boleh
dengan berkesan menghalang pencemaran persekitaran
daripada loji pengemasan panel kayu dan menyumbang
kepada penjimatan bahan dan tenaga,
(so markah)
(b) Bincanglcan dengan ringkas prinsip fiziko-kimia yang
terlibat di dalam sistem ketermatangan ultralem-
bayung menggunakan fotopemuta yang mengalami pen-
gabstrakan hidrogen antara molekul dan fotopemoton-
gan di dalanr molekul.
(50 markah)
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Senarai Formula
l-C(a-bcoth bSX)
Rc=
a-c+bcoth bSX
(Rc-a-b) (c-a+b)
SX = (Ll2b', In -----(c-a-b) (Rc-a+b)
a = 1+(K/S)
a = (tl2l (r\D + l/Ro)
a = (L/2) (Rc + (R. - nc + c) /It c)
b = (a2 qLlz
b = a-R,
K/S = (1 -R-)zlz%
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
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